












































































Headline 9A Dalam SPM Khair Najid Amalkan Solat Dhuha & Haja
MediaTitle Harmoni
Date 27 Apr 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 41,123
Page No 78,79 Readership 150,000
Language Malay ArticleSize 1087 cm²
Journalist N/A AdValue RM 5,626








































































































Headline 9A Dalam SPM Khair Najid Amalkan Solat Dhuha & Haja
MediaTitle Harmoni
Date 27 Apr 2012 Color Full Color
Section NEWS Circulation 41,123
Page No 78,79 Readership 150,000
Language Malay ArticleSize 1087 cm²
Journalist N/A AdValue RM 5,626
Frequency Fortnight PR Value RM 16,879
